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THE LANDSCAPING STANDARDS 
IN THE LANDSCAPE PLANNING 
AREA COVERING THE IMPORTANT 
CULTURAL LANDSCAPE 
-Focusing on the differences from the normal 
Yoichi IMAMURA * l 
The puゅoseof this study is to clarifシthedifference of the landscaping 
standard from the normal landscape planning area and the landscape 
planning area covering important cultural landscape through the 
analyzing 19 important cultural landscapes designated by August 2010. 
I can point out that there are 3 types as the differences, and that some 
standards bring the important view points. I can also point out the 
































2. 重要文化的景観に係る景観計画区域の設定状況（図 1) できる事例である。すなわち、「全域型」で、重要文化的景観を含む
19事例の景観計画区域の範囲は、 14事例（74%）が自治体域全 重点区域を有する 13事例のうち、重点区域に付加する景観形成基
域の「全域型」、 5事例が自治体域の一部、すなわち重要文化的景観 準が定められていない平取町注2）、重点区域以外の景観形成基準が定
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平蜘干有 1景観形成重点地区（姥措地区） ｜＝｜企 I• I= I ｜＝｜図園地域、山里．高原地域
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事例名 ｜ 幸点区I或 一般的な区域 ｜対象l広大
IJl!町 高さ 10m超又は 高さ 10m超又は 同一
建築面積 1,OOOm'超 建築面積 1,00伽1＇超
中土後町 高さ 10m超又は 高さ 10m超文は 1イプ1
i 延床面積 100m'以上 延床面積 200m2以上
柳原町 高さ 1伽超又は 高さ 10m超又は
建築面積 100m2超 建築面積 200m＇超
四万・十lT高さ 10m超文は 高さ 10m超又！ま
延床面積 100m2以上 延床面積200m2以上
津野町 高さ 1伽1超又は 高さ 15m超又lま 1イプ2
建築面積 100m'以上 建築面積 200m'以上
高島市 高さ 5m以よ又は 高さ 13m以上文は
延床面積 10m2以上 延床面積500m2以上
臼闘布 建築面積 10m＇超 高さ 13m（商業地域 15m）以上又は 9イプ3
延床面積 3,000m2以上
子也市 建築面積 10m2超 高さ 13m超文は
延床面積 1,000m2以上
lJL戸市 建築面積 10m2超 高さ 13m超又は
延床面積 500m＇以よ
宇治市 すベて 高さ 20m超又は建築面積 1,000m2 1イプ4
（増改築は行為の高 超文は最長部長さ 5伽1超
さ 5m超又は床面積 （増改築は行為の高さ 5m超又は
10m2超） 床面積 10m2超）




べてにまで届出対象を拡大しており、重点区域に限って、ほぽ全て 5. 1 形態・意匠（表4)



















































自国市 1・敷地の履歴を考慮 ① 
+1・;1ポ（前庭）を般ける｜ ①
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